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Abstract : Characters of Chinese dialect are a kind of character form that is not as same
as the common Chinese characters in quality that are used to record a special dialect in a spe2
cial dialectal area. Characters of Chinese dialect chiefly root in traditional dictionaries of char2
acters , regional phonetic dictionaries , dictionaries of dialect , folklore and characters used in
place names. They comprise the initial characters , the meaning loan characters , the phonetic
loan characters and the self2made characters. Currently , they are so confused in use and cre2
ation that they bring much inconvenience to social living , researching , using of computer and
so on. So , it appears very important to set up a set of system to standardization the using.
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借用一个词义相同的汉字而赋予其方言的读音 ,以此来表示方言词。据王升魁统计 ,在《戚》书




土 他声孤母上声 :泥 《集韵》徒古切 :土田 :《集韵》同都切 :泥也
低声秋母阳声 :稻粒 《集韵》即就切 :稻实 :《集韵》直　切 :稻实
杪 蒙声杯母上声 :树尾 《集韵》弥沼切 :木标末 尾 :《广韵》无匪切 :音尾
甑 时声缸母阳平 :蒸饭器 《集韵》慈陵切 :炊器 床 :《集韵》仕庄切 :安身座
锥 曾声缸母阴去 :义缺 《说文》:锐器也。职追切。 钻 :《集韵》祖算切 :穿也
扑 波声嘉母阴入 :打也 《广韵》普木切 :拂着 拍 :《集韵》匹陌切 :拊也
赚 他声宾母阴去 :得利 《集韵》直陷切 :市物失实 趁 :《广韵》丑忍切 :逐也
钝 边声春母阳去 :不敏 《广韵》徒困切 :烦也 笨 :《集韵》部本切 :不精
凸 他声孤母上声 :凹对 《集韵》陀没切 :出貌 吐 :《集韵》他鲁切 :出也
触 低声东母阴入 :牛相　 《集韵》枢玉切 :抵也 :《集韵》都木切 :击声
　　31 假借字　假借字也是方言字中常见的一类字。方言字中采用假借之法与传统的“六
书”中的假借不完全相同 ,它以方言的读法为根据 ;假借的方法不外乎如下一些途径 :
(1)同音假借。指被借用的方言字与其对应的“本字”声韵调完全相同 ,但其意义与本字则
不同或无关。例如 :
福州有一种农具叫铧[xua52 ] ,《广韵》读户花切 ,义“锹也”。但《戚》书写为“划”(见花韵非
声母阳平调 ,义“铁器”) 。而《广韵》“划”也读户花切 ,义为“划拔”,与“铁器”无关。
松针 (即松树的针叶) ,福州说 [ sy44 mo44 tsÁiu44 ] ,字应写作“松毛须”。“须”,福州文读
[ sy
44
] ,白读[ tsÁiu44 ] ,这里用白读音。但《戚》书中写“须”为“楸”,亦为假借。楸 ,《说文》:“梓
也”,七由切。音同而义异。
拿 ,福州说[ to52 ] ,本字为“驮”。《集韵》读唐何切 ,义“马负物”。用为“拿”义 ,属于引申。
但《戚》书中表示此义的字写“掏”,亦为假借。掏 ,《集韵》徒刀切 ,义“抒也 ,择也”。唐何切与徒
刀切在福州话中都读为[ to52 ] ,同音 ;然“掏、驮”二字却不同义。
(2)近音假借。指被借用的方言字与“本字”并不完全同音 ,可细分为下面几类 :
A1 同声同韵不同调。如 :
蚂蝗 ,福州说“老蜞”[ lau44 kÁi52 ] ,而《词典》却写为“流蜞”。“老、流”二字声韵同 ,但“老”是
阳去调 ,“流”是阳平调。
蹒跚 ,福州口语说“爬跚”[pa44 la44 ] ,而《词典》却写为“巴跚”。“爬、巴”同声韵 ,但“爬”为
阳平调 ,“巴”为阴平调。
B1 同韵同调而不同声。如 :
福州口语称家庭为“主字”[ tsuo44 ei242 ] ,而《词典》写为“主市”。福州“字、市”韵母、声调相
同 ,但“字”[ tsei242 ]声母不送气 ,“市”[ tsÁei242 ]声母送气。
药材 ,福州口语说“药菜”[ yo52 ai212 ] ,《词典》却写为“药带”[ yo21 lai212 ]。按“菜”,福州读
[ tsÁai212 ] ;而“带”,福州读[ tai212 ]。将“菜”写为“带”,韵、调同而声母异义亦异。
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(或“侬”)字的白读音 (其相应文读音为[ nu52 ]) ,有些人不明白这种情况 ,就说“人”字福州文读
[ i52 ] ,白读[ n«y52 ]。《戚》书之中便是这样处理的。类似之例还有“烟”字 ,《戚》书在天韵莺母
阴平列有文读[ ieƒ44 ] ,又在缸韵非母阴平调下列有其训读音 [ xouƒ44 ] ,并误认为是其白读 ,实际
上这[ xouƒ44 ]属于其训读字“薰”的白读。《集韵》薰字许云切 ;《说文》“香草也”。福州文读
[xyƒ44 ] ,白读[xouƒ44 ] ,当地以“薰”指烟草的“烟”。二是一字有文白两读 ,但有些人却误以为其
中的白读音可能记录的是另一个方言词的字音。于是便为白读音另写了一个假借字或另创一
个俗字。如“拔”,福州文读[pa5 ] ,白读[pei5 ] ,《戚》书著者不知两读是同一个字 ,在其文读音
[pa5 ]下列了“拔”字 ,却在白读音 [pei5 ]下另创一“　”字 ,义注“扯住”;又如“隙”,福州文读




个 ,其中相当一部分是多余的。因此 ,应对方言字定量。例如编写一部方言字典或词典 ,书中
使用的方言字情况 ,可以在书后作一附录汇总。其内容可包括本字考订 ,对书中的本字、训读
字与假借字、俗字逐一审议 ,定其弃取。这样 ,全书总体上方言字创制或使用情况便可一目了
然 ,并可进行计量分析。当然 ,进行这种工作之前 ,要对与本方言有关文献资料中的方言字预
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